

















Hercegovini upozorio je Mladen Bevanda (2001, 46 i 57), iako nije konkretno analizi-
u tim školama.
3 U tim je dvjema školama 




3 Anonim. Otvorenje muške preparandije u Mostaru. , IV (312) (13. VII. / 23. VII. 1913.), str. 2.
4 ABiH-ZVS. Kutija 268/1900, šifra 56-380/4.
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godište.5
 na prvoj,  na drugoj te  
i 6
osobnosti.”7
razvoju tjelesnih i duševnih sposobnosti u obzir se uzima individualna posebnost ili 
darvinizma u pedagogiju.8
9 Za 
metodika odgajanja i povijest pedagogije.10 Prema drugom izvještaju, prvi se put po-
11 Izvještaj 
telo 12 
U toj godini nema nikakvih promjena vezanih za pedagogiju osim opisa o somatolo-
13
knjiga Zoologija 14 -
15
zoologije. U šestom se izvještaju pojavila jedna promjena. Umjesto tri, pedagogija se 
5 ABiH-ZVS. Kutija 175/1910, šifra 82-10/2.
6 




11  2 (šk. god. 1889./1890.), 104.
12  3 (šk. god. 1890./1891.), 93.
13 Isto, 85.
14  4 (šk. god. 1891./1892.), 89.
15 Isto, 97.
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godini spominje se “psihologija i svrha uzgoja (etika)”.16
je nepromijenjen do 12. izvještaja.17
-






je prijelazno razdoblje u primjeni novoga nastavnog plana.23
Prema 14. izvještaju, u prvom se razredu pozornost usmjeravala na nastavu o 
24 U 
tom izvještaju nema 
25
16  6 (šk. god. 1893./1894.), 8.
17  12 (šk. god. 1899./1900.), 6-10.
18 ABiH-ZVS. Kutija 266/1901, šifra 56-342/3.





22 ABiH-ZVS. Kutija 144/1905, šifra 135-131/6.
23  13, 26-31.
24  14 (šk. god. 1901./1902.), 14-19.
25 Isto, 24.
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pedagogije i psihologije od tada je bio nepromijenjen. Za šk. god. 1902./1903. spomi-
.26 U toj je šk. god. završio prelazak svih triju godišta sa 






30 U 21. izvještaju 
-
31 Na drugoj se godini 
jednoga sata za konferenciju32
predmeta (tri sata).33
psihologije 34
knjige, tj.  i -
gije 35 Zoologija kao 
36
26 ABiH-ZVS. Kutija 154/1902, šifra 55-39/3.
27  16 (šk. god. 1903./1904.), 14.
28  17 (šk. god. 1904./1905.), 7.
29 Isto, 15.
30  20 (šk. god. 1907./1908.), 16.
31  21 (šk. god. 1908./1909.), 20.
32










 pojavljuje se kao knjiga koja se morala kupiti 




42  po odluci vlade nije 
-
talna psihologija.43
1908./1909. Iste su bile i knjige korištene u nastavi.44
 i . Za drugo godište spominju se 
45 
46 Prema izvještajima o tim ispitima sazna-
47
37 ABiH-ZVS. Kutija 147/1907, šifra 135-46/3.
38 ABiH-ZVS. Kutija 237/1911, šifra 82-53/2.
39 ABiH-ZVS. Kutija 70/1909, šifra 82-61/2.
40  20, 21-22.
41
42  21, 11.
43 ABiH-ZVS. Kutija 175/1910, šifra 82-53.
44  22 (šk. god. 1909./1910.), 6-7 i 34-35.
45  26 (šk. god. 1913./1914.), 9-10.
46  Zagreb, 172-173.
47  1, 28.






nji i njezinu postanku.51
-
kom odgovaranja djece.52
ispitu 1891. postavljala pitanja o grudnom košu i organima u grudima.53 Uz odgajanje 
volje, pozornost se usmjeravala i na intelektualni mehanizam za to, tj. na apercepciju. 
procesa apercepcije.54
55
56 Kako je spome-
57
58 
Ponovno se, kako vidimo u devetom izvještaju, od kandidata prvoga godišta 1897. 
59 Iste se godine pitanje o koncentraciji postavljalo 
za drugo godište.60
48  2, 116-117.
49  3, 97.
50 Isto, 102.
51  4, 106.
52 Isto, 105.
53 Isto, 113.
54  5 (šk. god. 1892./1893.), 22.
55 Isto, 23.
56  6, 23-24.
57  7 (šk. god. 1894./1895.), 26.
58 Isto, 34.
59  9 (šk. god. 1896./1897.), 20.
60 Isto, 21.
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Prema desetom izvještaju, na ispitu za prvo godište kandidate se ispitivalo o 
-
61
ispita za prvo godište odgovarao je rasporedu jer je predmet prvoga godišta bilo znanje 
djeteta. Od svih se kandidata zahtijevalo kreiranje nastavnoga rasporeda u skladu sa 
-
-
62 Prema 12. izvje-
štaju, na pismenom ispitu prvoga godišta zahtijevalo se objašnjenje nagona i njegova 
63
-
64 Iz 13. se izvještaja vidi da se na pismenom 
65 Prema 14. izvještaju, od kandidata 





61  10 (šk. god. 1897./1898.), 19-21.
62  11 (šk. god. 1898./1899.), 23-24.
63  12, 21-22.
64 Isto, 34.
65  13, 43-44.
66  14, 34-35.
67  15 (šk. god. 1902./1903.), 24.
68 Isto, 26.
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69 Prema 17. 
obvezu pokazivanja nekoliko konkretnih primjera.70
pojavljuje se pitanje o svrsi odgajanja, tj. karakteru, konkretnije doprinosu osnovne 
škole u oblikovanju karaktera.71
72 -
73
pitanje: “Navedite iz povijesti pedagogije kratko i pregledno, kako se je nastojalo, da 
74
Po 21. izvještaju, na ispitu zrelosti od kandidata kategorije A zahtijevao se pi-
pedagoškog pokreta za reformu.” Kandidati kategorije B dobili su zadatak: “Doprinos 
osnovne škole obrazovanju moralnog karaktera.”75 -
skog ispita za 1908. ispitivalo se znanje o umu i njegovu odgoju.76
77
78 
Takav se stav pojavljuje i poslije. Prema 26. izvještaju, na ispitu zrelosti za ljetni rok 
zahtijevalo se objašnjenje induktivne metode u nastavi, a za jesenji je rok pitanje bilo o 
apercepciji i formalnim stupnjevima.79
69  16, 48.
70  17, 58.
71 Isto, 82.
72  18 (šk. god. 1905./1906.), 108.
73 Isto, 111.
74  20, 58.
75  21, 49.
76 Isto, 74.
77  22, 42.
78 Isto, 59.
79  26, 25-26. U 25. izvještaju spominje se samo lista kandidata i informacija o ispitima bez opisa 
 25 (šk. god. 
1912./1913.), 42 i 59-60.
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“pojmovi: postanak i primjene u šk. radu”, “moralni karakter, mor. volja. interes u 
-




cepcija”, “o memoriranju”, “ukus”, “afekat” i “o mišljenju kod djeteta”.80 Svaka stavka 
81
 dosljedno je zauzimala središnje mjesto, iako 
-




84 Zatim se od 1. 
80 ABiH-ZVS. Kutija 149/1917, šifra 82-78/10.
81 Isto.
82 ABiH-ZVS. Kutija 144/1905, šifra 135-131.
83 ABiH-ZVS. Kutija 144/1905, šifra 135-131/6.
84 ABiH-ZVS. Kutija 173/1906, šifra 135-134/2.
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85 U posljednjem razdoblju, od 1. svibnja 
gradiva.86
smislu somatologija bila dio prirodnih znanosti.




1. travnja do kraja šk. god. 1906./1907.) jer se ondje spominju osjetila (oko, vid, uho, 
sluh, nos, miris...).90





optok krvi, bubrezi i organi za disanje”, pored preglednoga ponavljanja.96 Od 1. rujna 
97 Predmet 
98 U usporedbi s predmetima u istom roku prethodnih školskih godina, 
99 Na takvu promjenu redoslijeda 
85 ABiH-ZVS. Kutija 173/1906, šifra 135-134/3.
86 ABiH-ZVS. Kutija 173/1906, šifra 135-134.
87 ABiH-ZVS. Kutija 127/1907, šifra 135-65.
88 Isto.
89 ABiH-ZVS. Kutija 127/1907, šifra 135-65/3.
90 ABiH-ZVS. Kutija 127/1907, šifra 135-65/5.
91 ABiH-ZVS. Kutija 119/1908, šifra 82-81.
92 ABiH-ZVS. Kutija 71/1909, šifra 82-100.
93 ABiH-ZVS. Kutija 71/1909, šifra 82-100/3.
94 ABiH-ZVS. Kutija 71/1909, šifra 82-100/4.
95 ABiH-ZVS. Kutija 71/1909, šifra 82-100/5.
96 ABiH-ZVS. Kutija 175/1910, šifra 82-100/9.
97 ABiH-ZVS. Kutija 175/1910, šifra 82-100/6.
98 Isto.
99 ABiH-ZVS. Kutija 237/1911, šifra 82-100.
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100 Nova šk. 
101
102
103 Isto vrijedi za razdoblje od 1. 
104
godine” u okviru somatologije spominju srce i krvni sustav.105
106 Od 1. prosinca 1915. do 









kojoj se prije razmišljalo s posebnim obzirom na intelektualni razvoj. Od 1. svibnja do 
100 ABiH-ZVS. Kutija 237/1911, šifra 82-100/3.
101 ABiH-ZVS. Kutija 237/1911, šifra 82-100/13.
102 ABiH-ZVS. Kutija 261/1912, šifra 82-100.
103 Isto.
104 ABiH-ZVS. Kutija 261/1912, šifra 82-100/4.
105 ABiH-ZVS. Kutija 214/1913, šifra 82-100/4.
106 ABiH-ZVS. Kutija 190/1915, šifra 82-78/5.
107 ABiH-ZVS. Kutija 170/1916, šifra 82-78/3.
108 ABiH-ZVS. Kutija 170/1916, šifra 82-78/7.
109 ABiH-ZVS. Kutija 144/1905, šifra 135-131/6.
110 Isto.
111 ABiH-ZVS. Kutija 173/1906, šifra 135-134/2.
112 ABiH-ZVS. Kutija 173/1906, šifra 135-134/3.
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113




117 Iz izvještaja o nastavi pedagogije i psihologije za šk. god. 1906./1907. 
saznajemo da je mali dio nastave, u usporedbi s nastavom o intelektualnom razvoju, bio 
Prema izvještaju o nastavnom gradivu pedagogije za drugo godište od 1. rujna do 
spominju osjetila, osjeti i zamjedbe.118
-
119
120 Za nastavu pedagogije 
.121
122 Od 1. travnja do 15. svib-
123




113 ABiH-ZVS. Kutija 173/1906, šifra 135-134.
114 ABiH-ZVS. Kutija 127/1907, šifra 135-65.
115 Isto.
116 ABiH-ZVS. Kutija 127/1907, šifra 135-65/3.
117 ABiH-ZVS. Kutija 127/1907, šifra 135-65/5.
118 ABiH-ZVS. Kutija 119/1908, šifra 82-81.
119 ABiH-ZVS. Kutija 71/1909, šifra 82-100.
120 ABiH-ZVS. Kutija 71/1909, šifra 82-100/3.
121
122 ABiH-ZVS. Kutija 71/1909, šifra 82-100/4.
123 ABiH-ZVS. Kutija 71/1909, šifra 82-100/5.
124 ABiH-ZVS. Kutija 71/1909, šifra 82-100/10.
125 ABiH-ZVS. Kutija 175/1910, šifra 82-100/9.




predmeti pedagogije za drugo godište do 15. listopada 1910. bili su psihološka 
128
129
130 Od 1. rujna do 15. listopada 
1911., tj. u prvom roku nove šk. god. 1911./1912., nastava pedagogije za drugo godište 








138 Istodobno te stavke 
126 ABiH-ZVS. Kutija 175/1910, šifra 82-100/4.
127 ABiH-ZVS. Kutija 175/1910, šifra 82-100/2.
128 ABiH-ZVS. Kutija 175/1910, šifra 82-100/6.
129 ABiH-ZVS. Kutija 237/1911, šifra 82-100.
130 ABiH-ZVS. Kutija 237/1911, šifra 82-100/3.
131 ABiH-ZVS. Kutija 237/1911, šifra 82-100/13.
132 ABiH-ZVS. Kutija 261/1912, šifra 82-100.
133 Isto.
134 ABiH-ZVS. Kutija 261/1912, šifra 82-100/4.
135 ABiH-ZVS. Kutija 261/1912, šifra 82-100/5.
136 ABiH-ZVS. Kutija 261/1912, šifra 82-100/13.
137 ABiH-ZVS. Kutija 214/1913, šifra 82-100/4.
138 ABiH-ZVS. Kutija 190/1915, šifra 82-78/5.
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pojava i osjete.139 -




na intelektualnom obrazovanju s obzirom na krajnji cilj, tj. oblikovanje karaktera. U 
šestom godišnjem školskom izvještaju (šk. god. 1893./1894.) prvi se put javlja “etika” 
o završenoj nastavi. Iz naše je analize ipak vidljivo da je nastava o intelektualnom 
-
Zoologija
promjena. Primjerice, njegovo  ne spominje se u 14. izvještaju škole (šk. 
 
usmjerena na umni razvoj po asocijaciji i apercepciji, a prema ispitima je oblikovanje 
volje, odnosno karaktera bilo glavni cilj školske nastave. Mehanizam razumijevanja 
139 ABiH-ZVS. Kutija 170/1916, šifra 82-78/3.
140 ABiH-ZVS. Kutija 170/1916, šifra 82-78/7.
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This paper aims to investigate how pedagogy or psychology was taught at the 
Teacher Training School in Sarajevo under Austro-Hungarian rule. The primary subject 
of analysis is school reports and reports of completed curricula recording teaching 
the pedagogic/psychological group of subjects. Since it was established in 1886, the 
school was a center for spreading pedagogic and psychological ideas in Bosnia and 
Herzegovina by educating teachers. Its discourse was the factor that shaped the future 
educated classes, i.e. the teachers. Up to 1918, the main pedagogic textbook was 
-
opment, i.e. association and apperception, with an emphasis on character building.
 Teacher Training School in Sarajevo
 somatology, pedagogy, psychology, history of schooling,   
 1886-1918
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